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報道から見る東日本大震災と子ども
The Great East Japan Earthquake and Children as Seen in Newspapers
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Abstract　　This paper aims at catching the actual condition of the infants and mothers in a stricken 
area, and focuses on the “child” in press reports about the Great East Japan Earthquake. As a result of 
classifying and collecting information and comparing it with reports of schools, including an elementary 
school, it was found that there were very few reports about nursery schools and kindergardens, which are 
essential places in an infants’ life. In addition, viewpoints of a mother and a woman were also understood. 
The target newspapers are the Asahi Shimbun, the Nihon Keizai Shimbun, and the Iwate Nippo. From the 
local paper, the resumption of and the present condition of the nursery school in a stricken area, including 
details about the situation at the time of the earthquake were also ascertained. Since newspapers widely 
reported about each institution and field, simultaneously following the nuclear power plant disaster, 
the disaster situation in each place, the relief situation, the direction of the country, the action of self-
governing bodies, and the relationship between stricken areas and non-stricken areas, all of these could 
be studied by analyzing these 3 papers synthetically. Moreover, it became clear that because this disaster 
involves an earthquake, tsunami damage, and the unprecedented nuclear power plant disaster, schools and 
child-care facilities took action before receiving government instruction.
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ドレンジャパンは 3月 23日までに仙台市 2か所，
石巻市 2箇所に子どものスペースを開いた。














































































































が，それ以降は 4月 26日と 8月 26日に掲載され
たほどで，報道数は少ない。
避難所での問題点は多々ある。急激な環境変化が
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Table 8　The nursery school of a stricken area.
















































































6月 1日 仮設園舎は 5月 23日に着工し，31日本ユニセフ協
会からの支援を受け，浸水区域外の同町大槌の柾内
地区に完成した。2階建てプレハブ 2棟で延べ床面


































































































Table 10　 In case of the earthquake disaster of a












































































































 1） 朝日新聞 2011.3.12～ 2011.9.17
 2） 日本経済新聞 2011.3.1～ 2011.8.8
 3） 岩手日報 2011.3.12～ 2011.9.17
